



pel pes dels anys ja cansats
alguns els veig plens de joia
i altres menys afortunats.
Com som, tots prou ho sabem;
però pocs a on anem.
Ja és l’hora de pensar
que a Déu ens hem de presentar.
Fem-ho amb les mans plenes
sembrant la pau per arreu.
El món millorar podrem
si tots ens hi esforcem.
Som de terra catalana,
ferms de cor i amb bona mà,
formem una gran rotllana
com grandíssima sardana.
Si abracem així l’univers
no hi haurà guerres, serem germans,
donant-nos tots junts les mans,
tant els amics com els estranys.
Poema de Montserrat Salomó Vidal (mare 
de Montserrat Vidal Salomó) publicat al 
número 98 de Lo Floc (1988) i llegit per la 
seva filla a la primera Senallada de mots 
(2013)
La senyoreta Montserrat
Vitalitat, estima, pedagogia, cultura, 
paciència, riudomenquismes són alguns 
dels valors o elements motors que van 
caracteritzar la personalitat i vida de 
Montserrat Vidal Salomó (Riudoms, 
25/10/1942 – 4/7/2015). Va estudiar a Reus i 
magisteri a l’Escola Normal de Tarragona, 
on es va especialitzar en l’ensenyament 
homenatge
A Riudoms, Montserrat Vidal sempre serà recordada com «la senyoreta Montserrat». 
Foto: cedida per la família Torrell Vidal. 
Montserrat Vidal en la memòria
Consell Editorial de «Lo Floc»
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Montserrat Vidal Salomó amb els seus alumnes del curs 1986-1987. 
Foto: cedida per la família Torrell Vidal.
Montserrat Vidal en la memòria
Consell Editorial de «Lo Floc»
infantil. Va exercir durant quasi tota la 
seva vida professional en el col·legi Beat 
Bonaventura Gran de Riudoms (1962-
2007). Filla d’un empresari local,  Josep 
Vidal Gispert (Riudoms 1910-1996) i de 
Montserrat Salomó Vidal (1910-2002), va 
ser la tercera de quatre germans: la gran, 
la Maria Lluïsa, infermera (Riudoms 1935 
– Reus 2000), el segon, en Josep, enginyer 
agrònom (Riudoms 1937 – Reus 2015) i 
el més petit i l’únic encara viu, en Pere 
Francesc, fisioterapeuta (Riudoms 1947). 
Es va casar l’any 1970 amb en Ricard 
Torrell Massó i van tenir dos fills, la Natàlia 
i el Ricard. En els seus darrers anys es va 
dedicar a fer d’àvia i a transmetre els seus 
valors i la seva estima per Riudoms a la 
seva néta Clàudia, mirant de participar, 
sempre que podia, en aquelles activitats 
que a l’escola, la biblioteca, el CERAP, 
l’església... s’organitzessin a l’entorn dels 
nens, dels més petits.
Montserrat Vidal, «la Senyoreta», com 
era coneguda popularment al poble, 
es va abocar al món de l’ensenyament 
sempre en l’especialització infantil, on 
deixà un grat record gràcies al seu tacte, 
paciència, estima i preocupació per a 
que aquest primer contacte dels nens 
amb l’escola fos un al·licient i un estímul 
per a seguir pel camí del coneixement i 
interès pel món i la seva realitat humana 
i social. En pedagogia es valora molt com 
els nens fan l’accés a l’ensenyament, ja 
des del parvulari, ja que això més del 
que ens pensem condiciona el futur 
desenvolupament de la personalitat, 
sobretot si, com ella volia i propugnava, 
aquest pas es feia de la mà i amb el 
compromís i voluntat dels pares i de la 
família. Diverses generacions d’alumnes 
que van passar per les seves aules la 
recordaran, sempre amb aquella bata 
blava llarga, tacada de guix i de pintures, 
abocada tant a ajudar els nens a agafar els 
tints o retallar un paper, com a cordar-se la 
bata o torcar-los els mocs.       
Montserrat Vidal no va reduir el seu 
compromís social a l’escola, des de la 
professionalitat didàctica, sinó que també 
es va comprometre amb la sociabilitat 
local, participant amb diverses entitats 
locals, sobretot des de l’activitat literària 
–la seva mare ja havia col·laborat amb 
el Centre d’Estudis i publicat a Lo Floc 
(«Sembrem la pau», número 98, 1988). 
Sòcia del Centre d’Estudis des de la seva 
fundació, va ser vocal de l’Associació de 
Dones Bella Llar de Riudoms en aquests 
darrers anys i integrant de la Coral Dolça 
Catalunya; participà en un monogràfic 
sobre l’ensenyament a Riudoms (Lo Floc 
número 46, 1983), a la primera Senallada 
de mots (2013) del CERAP i a l’obra 
col·lectiva Set narradors del sac (2014). 
També és autora del conte Breu història de 
fra Bonaventura Gran de Riudoms (2012), 
quadern escolar de dibuix per a colorar.
Es tracta d’un llibre, aquest últim, que 
la Montserrat va dedicar a tots els nens 
i nenes (ella els anomenava “els seus 
nens”) de l’escola Beat Bonaventura, el 
centre en el qual va exercir com a mestra 
de parvulari durant més de quaranta anys, 
perquè la canalla i la seva educació eren la 
seva gran passió; una passió que va tenir 
la sort de convertir en la seva professió. 
El seu record restarà tant en la 
memòria personal com col·lectiva per tot 
allò que va ensenyar i exercir al llarg de la 
seva vida. 
